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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA 'GUERRA
AL:'fON¡SO
. ALIP.oNiSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA. DEL CON8E10 DE MINISTROS
, Vlflngo en admitir la. dimisión que del cargo de
:Ministro de la Guerra, Me ha presentado el Tenient;e
General de Ejército D. FraI!-císco Aguilera Egea; que-
~do muy satisfecho del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha del'lempeñado.
:Diado ,en PaJacio a 'once 'de junio de mil novecientoo
diecisiete.
El Presidente del Consejo de Ministros,
iEDUARDOJ)ATO
. En atención a· las circunstab.cias que concurren
en D. Fernando Primo de Rivera y S,obl'lemonte, ::M.ar-
q1!lés de EstelJ:a., ,CapitáJi' General de Ejército y Se-
nadQ1; del Reino, .
:Vengo en nombrarle Minist<i'o de la Guerra.
D8Jdo 'en paJacio a onc¡'l de 'junio de mi!!. novecientes
€liecisiete. .
El Pre.sidente .del Consejo de Ministros,
iEDUARDO DATO
(De la Gaceta)
R~ALES ORDENES
.Secclon de Infunterla
ESOALAFONES
Oircular. Ex.cm,o: Sr.: En' vista de haberse ob-
servad,o a,lgunos errores ,en la documenta~ión que
sirvió de base al escalafón de cJai3es ere t'r,opa últ.i,.
IlWIDente publica.dá y df.! las peticiones df.! los inte-
l'esados, ~ocumentadam'8'JltQ comprob:ad:atl, el &y.
eq. D. g.) Sle ha, servido resolver 8e' subsanen dichos,
en,ores, asigmm.cl.o a. las aJases qne se expmsan en
la sigu:i¡ep.te re1a.ci6n, que principia con D. Fernando
Dí:a,z ]Jsoriba;n,o y i;¡e11Il.'im1 con Luis Salcedo J\1nn-
cada, las antrgüedJades que en el1a, se menciomu,
y que s¡on las que les corresponden.
De r,@i1 -orden lo digo a V. E. pa.ra. su c:>noilli-
onlienro y defuás efectos. Dio:. guarde aV,. E. muckos
años. l1adTid 10 ,d¡e junio de 1917.
AGUlLERA.
Señor..•
'\'.
:1 '" .... , ,':.
......-. !' ~:·s..;;.".: .'....:... ; R.elaci6n qúe se cita I~
Clases Cuerpos Nombres COUCéptos Fechas Lugar que lea correap~nde en el escalafón
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AGUILERA'
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-; .. ,,'. ,,",
- ••_.;~' ..... ~,.. ~~'.' .....o~· .• ·"W[tr·,~ ..
Madrid (O de junio de 1917.
'-' b fi . 1 R l' 8 D F d D"E 'b '¡FeCha del nacimiento..... 22-7-879 '(D t < d·1 • D 1\1' 1 G b 1dó 1 •
",u ° ela o < • ego .eon, 3 ••••••• •. • • er-nan o Iaz ser! ano •••••••.•. A 'e s c b 7-8 9 e rilS e numero 193, • 19ue . a a n rurzun.sc n °a a o o •••••••• " 1.- 9
.Brigada. , •.• Grupo de fuerzas. regu1a-
. tes indígenas Tetuán, l. José Moren,o García ••.••••.•.••.•••• Ingreso en el servicio.. . •. • 4-3-905 Idem del número 757, José María Miró Bernat.
1Reg. Serrallo, 69 Ricardo Ruiz Schacht. .•••••.••••.• _. Idem. _... ••. ••••. •..••.• 5-3-9!I Idem del número I,288, Andrés Ortells Ríos.
16em Vad Ras, 50 ...••••. Francisco Casermeiro Anderson •.•••.• Antigüeóad de sargento... 11-7-913 Idem del número I,963, Pablo Ve1asc(1 Franco.
Id 'S lj' d J é e tó' G á1 ¡Fecha' de nacimiento. •.••. 16-S-887 ~Id d 1 < 68 1\1 1F á d L'em an" eroan 0,11... os 0 o onz ez... • •.••••.••.•. 1 eso 1 . '0 . em e nllmero l. 4, anue ern n ez opez.
, . . ngr en e servlCI ••••••. 4-3-909 •
~dem Reí,na, 2 ..••••••••• D: M~g.ue1 Cruz Morale~ •.••• ; •••.•• 'IAse~n.~o a eabo •..••••••• 1-3-913 ¡ldem del n~mero 2.762, Genc:roso Pérez Blázquez.
<dem LeaD, 38 ..•••.••..• DIOnISIO Martlnez Espana AntIguedad de ¡¡argento.... 1-5-913 Idem del numero 1.600, Dommgo Vacas Sanz..
Td 1\1 1M t' Sá h ¡Idem •..•."................ 1,-5-9 14 ¡Id dI' . 6 S d' L
" e tos jL em................... anue al' In nc ez ••••••••••.•• F h di' . t 8 '..88 cm e numero 2,4 9, ecun Ino asso.
....arg n .. \ . ec a e naClmlen o •.••.. -'f- 9 '
/
Id - J Ú R . Sá ¡ldem..... :Z2j.-12-8q4 lId d 1 ~. P d t t'll S' óem es s UIZ ez Antigüedad de eargenfo.... 30 -4-9r4' \ em e numelp 2.431, e 1'0 u 1 as 1m n. ,
Idem.•.. , •.••.• o..•.••• Restituto MOg.rovejo Fernández .....•• Idem.,... •••.•.••...• •• 1-1-914 I[dl."m del número 2.;;;54, Alejandro Lorenzo San Román.
Ic::m. , .....••.••.•.•••. A1~jandr.¡)Muff.oz Rodí:ígo ••.••.•••.. Idem. ••...•..••.•••••••• 3°-9-9 14 ¡Idem del número 2.889, Carlos Rica Ortés.
IueD].•••..•••.•••.•••.• Ehseo Sánchez Chamorro •.•.••.•.•••• Idem •••..•• o............ 3-9-914 \
1dem.•.•• ; •.•.••••.•.•• Santos Berna,! Maellas., •••.••...•.•. Idem.... •.•••• ••.••.••• 1-12-915 \[dem del número '3.247, D. losé Ureña Sellés. ft
I Idem.•••.•.••.•••.•.• ,. Luis Salcedo Moncada ••.••••••••.••• Idem •• _ •••••• • ••• '..... 1-12-915 [dem del númer9 3.252, Rufino Borrego Rodrl'guez.
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Excmo. 8J:.: En: vist:a, del escl'ito dirigido, por V. E,
a 'este. Ministerio, oon feoha 26 de marzo último,
remitiendo' informe emitido por lo, Oomisión mixtla
<fe In@1enieros de Minas y Militares, som1e las cau~
sas de ruina oblsenr<l;(]Jas en :811 Oastillo de Mequin,e!llza
y meélid;::¡,s ,opq'l'l;uIlJas para l~émedmr1,a¡s, ,el Rey (qU/3
,Dios gu.aa:d:e) se ha sel'Vldo dispo~Stl', que de ()I()tllfor-
Excmo. Sr.: Vistlá la instancia que el Oomandante
,generel de l\1elilla remitió a este Ministerio en 2
del mes próximo pasado, promovida por el plimer
tleniente de Artillería CE. R.). D. Francisco Diaz
0$1'0 Y Rodríguez, con destino ,en la Ooma,ndancia
de dicha plaza., que solici~ se le fije ~l plazo que
reg1amentai'iamente ha de montar el Q!aballo que 1-e
está asignado para tener derecho a su propied!aid,
:por haberse dispuesto por real ,orden die 18 de abril
de 1914 (O. D. núm. 70), que los Ouerpos del arma
de guarnición 'en AfriCiL se rem.onten por quintos en
vez de por décimos, el Rey (q. D. g.), de acuiC~do
por lo informado por la. Direcci6n General de Oría
Oaballar y Remonro" se ha servido disponer no pro-
cede modifirer la, resl orden circular de 1..0 00 sep-
tiembre' de 1881 (O. L. n13,m. 386),'\ que concedre a
los oficiales el derecho 3J adquirir los cab:allOS que
reg1amenta:riamente monron durante ocho años sin
.interrupción, pues la redueci6n de, dicho plazo signi-
ficaría un .quebranto en .los intereses del Est¡ado.
De real orden lo digo a V. E. pum su cono,ci-
;:ri\iento y demás efectos. Dios guarde '3J ,Y." E· muchos
años. Madrid 10 de; junio de 1917.
13 de junfo de 1917
Señor Director general de Orí~ OahaUar y Remonta,
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AGUILERA
, ..
REMONTA
REEMPLAZO
Secclon de Ingenieros
SERVICIOS DE INGENIEROS
Señor•. ,
tQon pólvora negra de 1 mm de fusil, filiación nú-
mero 10. , '
5.a DelYen, por últim'o, decla;rarsó reglamentUtrios,
todos los efect'Js para el servicio del obús manoio-
Illaidos en el reglaimento para su .servicio ant'es citado.
De real orden lo digo a V. E. pal'-;j, su conoei-
In:ljicnto 1 demás efectos. Dios guarde a y. E· muchos
años. 'Jl>J.adrid 10 él¡c jlmio d~ 1917. '
AGUILERAj
AGUILERA
Señores (Ja,pit~gene:t'Th~dte la. primBl'.aJ y segundla.
regiiones.
Señor Interventor civil de Guerra y lHarina y del
Pro'llectorado en Manne;cos'.
Exomo. Sr.: Accediendo a lo solicíÚLdo por el
co:zn¡;¡ndante de Arti.1lería D. José Oasado 1\lúy;'lJlD,
·con.destino en la, Oomaro.Oancia de Algeciras, el Rey
(q. D. g.) se 1la servido 'Concederle el pasé a situaci6n
d;e ree:m,plazo, con residencia en la. primera r-eglón,
c'on aa'r-eg,lo a la 1'$1 'Orden circu.la;r de 12 de diciembre
de 1900 (O. L. n,úm. 237)-
De reuJ. orden lo digo a V. E. p;tra su conocf.'
miento y de:rnás efectos. Dios guaa:de a V. E.' muchOB
años. 'l1ndrid 10 de junio. d'f) 1917. .
Señor G;:me'ral 'eín' ;refe del Ejército de. España en
Afriort,
AGUILERA"
l.'
ASCENSOS·
Secclon de Cabullerll1
. RETIROS
SeccIón de Artillería
MATERIAL DE ARTILLERIA
D. O. n.úm, 130
ExcÍl1:o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
.t1onceder el 1'ertiro pa<ra Gerona, al capitán aJe Ca-
1:.iaJlería CE. R.) D.' Isaac l\laJ:tín.ez Ofiare, IJ,fec.to
al octavo D{>p6sitü¡ de I'eserv~ pOI' haber cumplido
.In, :edad para. obtiel1erlo ,el día v~ del actual;. dis'- .
pOl1ií:1n.do, al p1'Op~o t1iem]yo, que po;r fin del pl'esentte
mes Selc'1. dí!.1Jdo de baja en el a.rma. a quep'erten:ecle~
De real orden' lo· digo a Y. E. pa,ra su conOéi-
miento y fines consiguientes. Dios guadre 11 V. E,
muchos años. :Madrid 10 de junio de 1917.
AGUILERA
Señor OapitáJJ. general de la cuarlia región.
Señores Í'J.iesidenfu dicl Consejo. Supremo de Guerra.
y :M.pid.IliJ, ;'} Interventor civil de Guerra y l\farina
y del P:rotectoraido en Matruecos.
',' Excmo. Sr.: Vista: la instancia que V. E. cursó
a -estB Ministeri~, con 'escrito fecha 25 de' OOyo
'Próximo pasado, promovida. por el maestro armero
do tercem clase, cpn d:estino en -el re1}imilomto In-
fu.n:t;ería de Ouenca núm:. 27, D. liarcelino Aguirre
AJ¡onso, en súplioa. de que se le conceda el aSoenS:l
a la. -categoría de 'segunda, <01 Rey (q. D. g.) ha,
t,enido a bien acceder a los deseos' d-el interesado,
asignándole en su nuevo empleo la antigüedad de
5 de mayo próximo pasado, fecha en que cumplió
los 'dooe aj'j.os como contratado. '
De real orden lo digo a V. E. para su c:O!O,oci-
~en1jo y d'emás efectos. Dios gu::¡,rde a V. E. muchos
años. ];Laldrid 10 ,de 'junio de 1917.
Señor Oapitán general de la sexta región.~
Señor Inte1'ventor civil de Guerra y l\1'a,rina y aJel
Prot:e<Jtorado en lIfarmecos. I
Oircular. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo infor-
nJJado por la Junta, Facnltativla de Artillería, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Se deolara reglamentJario el «Reglamento para.
el servic!Íq, q'€)l abiús aoero de 24 cm. die costa, modo
1916 (O. Ac. 24 cm. costa modo 1916)-
2.0 Se declJaira de s-ervido el obús acero de 24
cm'. c,on la denominaci6n ~(Obiús acero de 24 cm. dé.
costa» y' la abreviJada «O. Ac. 24 cm. costJa»,
3.a Se decJaran reglaroentJa,ri:as para el, mismo" las
siguientes Cl],rgas do proy,e1cción:
a) Das constituídas 'con la pólvora tublul:ar nú·
luero IV, fil:Laci6n núm. 38, serán, de. 15.400 kilo-
gramos y 12.500 kilogramos, {Jan ]as que han de
lO[btlenel'se, re:spectivaJlllente, las velocidadJe~ inicia~$
de, 420 m'; ,y 340. m". .
b) Das constituidas con la p61vora tubuLa¡f nú-
roe1'O 1 bis, i'i1i!lJci6n núm. S5-a, serán' de 6.540 kilo-
gramos, '5.050 kilogramos y 3.700 kilogramos, Pi'l'ra
~db~ene!l:, respectivamente, las velocidades inicÍia,l:es de
290 m", 250 m" y 210 m", y la presión máxima con
la primera de 1.800X200 kg.Xcm2 .
3.ll La carga, del cebo est¡ará. constituíélJa por 50
gramos de pólvora n,e,gra de 1 mm de 'fusil, filial-
dón núm. lO, •
4.ll "El ,estiopín esw,á¡ constituído po~' um. vainp,
·de ca.rt.ucho roa,user, que irá éa.t'gaélJa a¡ hueco· lleno
r
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lmidaa con lo Ie:&puestio' en su dictámen "por la. citada,
juntla mix:t8J, y con arreglo a los preceptos legales
!Óontenidos en los artículOS 12 de la. ley de l\1inas
de 24: d'~ junio de 1868 y 5 del reg1J:oento general
pa¡ra. el régimen de la minería. de 16 de junio. de
1905, quede estableCida una zona de protección de
idicho inmueble, determin.."Uda por cuatro planos verti-
CllJes pamlelos a los principales· frentes del Mach?,
W distantes de ellos sesenta lDletros, .en la cual no
deberán efectuarse labolles mineras ni trabajo alguno
de perforación con explosiv¡os. '
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V~ E· muchos
alias. l\1aihid '10 de junio de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán 'general de la quinta región.
; .
VESTUARIO
CirC1.üar. Ex<i.mo. Sr.: Como aclaración de la real
orden circular de 25 de septiembre de 1913 (D. O. nll:-
mero 215), referentie a vestuario:, ,el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.2 Que la mencionada real orden circulaa: se m-
fiere :a los d4sos en que loS individuos destmadosai
Servicio. de Aeronáutica, sigan perteneciendo a las
p;mntillas de otros Cuerpos, PUeBto que aquéllos en
que causat:rn. baja. en los de su procedenoi:~, estaban
'Ya previstos. ·en las rl¡la,les órdenes de 29 {fe sep-
tiembr.e de 1893 (C. L. núm. 335), y de 14: de
IIlla.yo de 1891 (C. L. núm. 71). •
2.2 Que todas las atenciones del personal de 1'6-
'l'erencia, se cubran por el Servicio de Aeronáui'ica.
en las mismas condiciones que si pertenecieran ¡'L
su plantilla., para lo cuaJ. los Cuerpos satisfarán a
dicho ~erv.icio el haber íntegro mensual do los in-
rlividuos destinados,a. part.ir del meS siguiente d,le
la. recha. de su destino. '
.3.2 Que con el fin de que' ni los fondos" del !la-
terial de los Cu'Ürpos de procedencia ni ,el del Ser'-
ViCIO de Aeronáutica resulten perjudicados, se.Se-
guirán, iespect<> a. las valol'\3..cione3 y liquidacioll!es
¡ue prendas, laS presc;r'ipcionesque estab1ecen las
ci-wrlas r:eales ,órdenes de 29' de s:eptiembie die 1893
(C. D. numo 335), y de- 14 íde mayo de 1894 (C. TI- nú~-'
lInero 71), sin oua limitación. que la. modificación.
de la parte proporciona.1 de los haberes de cada
individuo ¡que por' término medio ingres:an mensual-
mente en ,el fondo de material, ·en lo l'efielfe;'nt;e al
haher que en la.actualic1iad '<iisfrtte: la tropa.
D.e real orden lo digo a. V. E. para su oo:o,oci-
~ento y demás efectos. Dios gaa.rde a v.. E· much0S
añl?S. lrfa¡drid 10 de junio de 1917. •
AGUILERA
Señor•••
•••
SeccIon' de Inlervenclon"
INDEMNIZACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las c'omisiones de que V. E. (lió cuenm; a.
este Ministerio ,en 7 de abril próximo pasad::;, a!;s-
fElmJ¡;eñOOas en los meses de -en.ero, febl-er¡:J',oo oc.tu-
pre y diciembre -del pa.sado año, y febrero y marzo
últimos, por ,el persona.1 comprendido en la relar
úión que a continuación Se inserta, que comienza
con D. Gregario .Jorge Gago y concluye con. D. Vi-
'Cento Escm-tín Gómez, declarándolas llidemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del re- .
glamento que en la misma se expresan.
í De real orden lo digo a V. E. para su éonoci-
miento y fineS consiguientes. Dios' guarde a V. E.
muchos años. :Madrid 11 de mayo' de 1917.
AGUILERA "
Señor Capitán general, de la plirrte:'a región.
Soñor InterYentor civil de Guerra. y :Marina y del
Protectorado en Ma¡'l'uecos.
~. '-~~~-~-- " ... $..!t!!C
." --, . 1
~ I::;jFECHA .¡: 9.......... ~en que principia I en que termina g,
'"~ J:l~l Mes. I.AñO ID;:1~ IAño g J-'<:Xl
o
Com.islón conferid"donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
R.elación que se cita
Z~ • • • ..u
jl>"g~a li!11; -,. ·~-'------------ii------..:=-_.:...=_.:..~~~-~
i:! l:q~ '", .•• -
'd<D""E!.a-r.;s0o
!:lo<> Q p.11==:~===I=======::::::=====a¡:: .. "'11 1 11g:'" ¡::; de su
m ~lt-'~ .: g::::lf refildencia
NOMBRESOI~8ef!
,.
Cue~pos
---'"----/ 1---:--------
10 Y 1111Madrid .. Tetuán .........•••.•.... Conducir rcclutas ........ 29 enero. 1916 31 enero. 1916
11
3IOY II [dem .... Idclll ..... ',' .... ' . '..•••• ldem .. lt:. lt lO ... lt .......... 29 idem. 19115 31 idem. 1916 3
10 Y 111lMaddd ;. Tetuán .•.. , ........•••• Conducir reclutas ••.•••• 1 febro '1'J(}161 2lfebrc. 1916 2IOYII [dem ..... Ieleffi ......... , ...... , .... Idem .... , ..•......•.. , .. ! 1 idem. 1916 2 ideni. 1916 2
l\tES J:)E FEBRERO DE 1916
Vad Ras, 5ó.••••... 'll.:r te~iente'l D,' 'Giegori~ J'brgé Gago •.••••
Idem•••.•••••••..••. 11.• temente. »: Redro Vrla Ram6n., ..•.•••
~§.~~ OCt:UB~EDE 1916
MES DE ENERO DE 1916
Vad Ras, 50 .•••••..,/' 1I.~r ter:iente.ID. G~e~ori~Jorge.Gago .. : .• ','
Idem ... ' •. .. ....... 2. tenIente .1» Pedro VIJa Ramón .......••
6.° dep." sementales •• l¡caPitán ..•• ·ID.:Ramóri de la Guardia y Fer-I 11 I ~
, .' nández ......•.'.: ....... JO Y 11 Alcalá.. Madrid ...• , .••• <o ....... rObrar libramientos .....
, MES DE DICBRE DE 1916 . ,
6." dep.o sementales.: Capitán .... D. Ram6n de la Guardia Fer-
nández IOYÍ1 Alcalá Madrid , ~.
Reg. 'ferrocarriles .• ;. Qtro ....... ,. Eusebio Redondo Ballester. 10 y 11 Madrid .. ·Miranda de Ebro •.! ••••••
Idem••••••••..•••••. ·l.er teniente. »Joaquín Otero Ferrer ...•. , 10Y 11 [de'm '" (dem ...•...........•.•..
Idem •••.•••.••••••.• Capitán .•\.,. »Florenti¿oCarialesyGor;zález 10Y II dem ••.. Le6n .•.••.•..•••.. : ••••.
Idem..... • Otro........ • Andrés Fernández Albalat • 10 Y11 Idem Zaragoza •..•.•••••.••••.
Idem Ler teniente. » Lorenzo Moreno Tanste 1011 Y [dem •••• Idem ....•.... ; .•..... ; ..
Idem Otro.... •.• »~oge1ioAyaola Ondarza .•...10 Y1I Idem ..;••• Barcelona •.•...•.•. " .•.
Idem .. , ••.•..•••..•• Otr.> •••... '.:.¡:'~'.l~droGarcía González .•. ~10 y 11 [dem ..••,Monforte.......• '.•... , •• '
Idem Otro ~\E'drrqueGazapo Valdés 10Y II Id'em León .
Idem••.•••..•.••..•. : Otro •.••••.. 'l'!i]';¡~nt,1elTesano Tesano:..•• IQ Y11 Idero .. ';. Santander ..•.•....•.....
Idem , Otro '$;Jj;I1Hque Escudero Cislleros. ro YIl Idem ..• Oviedo.: .'.: .•• " .. , ..•.
Idem .. .. . .. .. .. .. Otro .. . l> Emilio Aguirre y Ortiz de
. '»'Zárate ..............•.. la YII I<iem ..• ·IIdem .•..........•....••.
Idem 2.° ·teniente ').:,';1' ,' ,
(E. R.}.... »F~bipGaldín Iglesias., ...•. 10 Y il ldem·..... VilJalba .........•..•.••.
Idem .•..•.•....•.. " I.el·ts;:niente. 1» Antonio Rubio Fer:nández •• \10 Y III {dem.••• Lérida ...••••• . ..•.•...
MES.oE FEBRERO DE 1917
Reg. Ferrocarriles•.• /Méd. 2.ó ••• ID: José G~mir Montejo • l •••••
10 Y 11!1Idem .... 1Ceuta , • . . .• ..'.. • ... o' •
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25 febro. 1917
19 idem. 1917
23 ídem. 1917
1 idero. 1917
19 idero. 1917
17 1idero .119171 23 1idel!1 .1 1917
8 febro. 1917
9 idem. 1911
16 idero. 1917
1 iaero. 1917
16 idem. 1917
.....
1210cbre.119161 12locbre.1191611' 11 <:Xl
~
28 diebre 1916 28 dibre. 1916
16 idem. 1916 23 ídem. 1916
15 idem. 1916 23 idem. 1916
15 idem. 1916 22 idem. 1916
15 idem. 1916 2-3 idem. 1916
15 idem. 1916 23 idem. 1916
15 idem. 1916 24 idem. 1916
15 ídem. 1916 22 idem. 1916
15 idem. 1916 22 ídem. 1916
15 idem. 1916 22 ídem. 1916
15 ¡dem. 1916 23 idem. 1916
I
15 idem. 1916 23 iftem. 1916
17 ídem. 1916' r9 ídem. 1916'
15 idem. 1916123lidem. 1916
[dern ..•...• f. "1 ••••••
Reconocimiento en la eaja
de reclutas ..••••••.•••
[dem •••.••..•...•• "
Conducir reclutas •• , •••••
[dem caudales •.••••••...
[dem reclutas •••.•. i ' ••
Prestar servicio con mo-
tivode la l:\.uelga•••.•.•
Cobrarlibramíentos ••••.
10Y!1 Madrid .• Badajoz : .
» Jerólii¡no Blasco Zabay ...•. 10 Y 11 [ciem .•. , Ciudad Real o/.
}} J~idro Cudifío Gudrieh..... , lO Y 11 Idem .•.. Barcelona ............•." .
.' Angel Sándiez García. . . . . . 24 Cáceres. Plasencia .••••••..•••....
» Fe4ericCí Reaño García.. ..10·y 11 Idem .. ,. Madrid •.•.•..•..•...••...
';"Antonio Dominguez Martí-
,,;t n~~fJl' ~·!.-lIJ'~!'~r'fl.··
Ide!n Rey, r •..••.• '... Otro .•..•..
Idem ..•••••••••••••• Capitán" ..•.
Zona Cáceres, 8 •..•.. l.er teniente.
Idem .•••...••.•...• " Capitán ...
Idem •••.•..• : •..•. " I.er teniente.
.'
,r .""-"~....-=o>-__"_.~...._'_.. ~~_...o.....- ~.•.•
-;.1
~
NOMBRESOlases
~ UiGJd j r UN" U t::1
g~l:Ja ' ,FEOHA lOSlll~~ PUNTO' ~~mS'Q' 1 ,.... ,.... ~
~ >l'l o ¡:¡. - - en que principia. en que terJninll ~¡:¡.=~~ ~s: ~ ji ::; de su donde tuvo lugar Oomlsión conterld~ - ~
.---__ 1 =--...... /l~~ r~~~~ la~misión _._~ • ~I ~ I~ D1~1 Mea.I~ ..~Cuerpos
191711 91917 6
19 17 6
191 7 6
1917 9
1917 6
Ig17 U 319r7~' 2
1917
11 2 ~19 17 1 p.,
19 17 9 <t>
19 17 10 ~.
1917[ 2 2.
1917 3 o
Iq17 3 ~
1-'
<O
1-'
1 I .'\
191711 14
3Imarzo. I 1917
24¡'febro.
21 idem •
24.idem •
"d1511 em.
17¡idem.
22 ídem .'
21 [idem .
S¡ídem.
19 idem.
29!.idem.
20 ídem.
23 idem.
24 idem.
17 idem •
17 idem.
21 idem.
31marzo·11917
16 febro. I 1917
16 idem. 1917
19 ídem. 1917
[O ídem. 19[7
9 ídem. 1917
17.idem 1191 7
8lidem. 19 17
6l idem . 1917
IS ídem. 1917
28 idem. 1917
20 idem. 19 17
15 idem. 1917
15 idem. 1917
16 ídem. [917
15 idem. 1917
19 idem. 1917
1 idem. 1917 31 idem. 1917 31 J1 idem 1917 31 idem 1917 31,
1 idem 1917 31 idem 1917 3~ I1 idem. 1917 .1 idem. 1917
5 idem. 19 17 5 ídem. 1917 1
12 idem. 1917 12 idem. 1917 J
22 idem. 1917 22 idem. 1917 1
6 ídem 1917 6 ídem. 1917 1
9 ídem. 1917 9 ídem. 1917 1
19 idem. 19 17 19 ídem. 191 7 1
2 idem. 19[7 2 idem 19 17 1 ~8- idem. 1917 8 idfm 1917 1
15 idem. 1917 15 ídem. 19 17 1 924 idem. 19 17 24 idem. 1917 1
26 ídem 1917 26 idem 1917 1 I:l
2 idem•• 1917 2 idem • 1917 1
¡::,
8S idem. 1917 g idem 19 17 1
13 idem. 1917 131ídem 1917 1 1-'CQ
.20 idem. 1917 20 ide-m. 19 17 1 o
9 idem. 1917 9 ídem. 19 1 / 1
Conducir reclutas ••.•••.
(dem·•• , .•..••.•.•••..•
Ideni destinados a Larache
Concentración reclutas •••
Reconocimiento reclutas
Conducir idem •• • ••...
Zona Cáceres, g •.•.••.. l.er teniente. O.Antonio FernándezEscribano la y 11 ICáceres •• Logroño ••.••••••••.• .
Gravelinas •.•••••.•.• Capitán..... »Tomás Borrego Esperante .. 10 Y11 Badajo;;:. Mad:rid .
Idem l.er teniente. "José Calder6n Rinaldi [O Y 11 ldem Cádíz .
Intervención " " Comisario 2.a " Luis Rodrigo Aterido .• ;.. 10 Y[1 Madrid •. Getafe •.•••.•••• : ..•...
Academia Infantería: .• Médico. L° .. »Francisco MuñozBaeza IOY II Toledo .. Alcázar ..
Reg. León, 3S .••.•... 2.° teniente. »Juan A s ensio Fernández
, ., Cienfuegos......... .. 10 Y Ir Madrid .. Algeciras.; .
Academia Ingenieros •. Méd. 1.° .... »Enrique Gallardo Pérez .... [O Y1[ Guadala- ,jara .•.• Plasencia. • ••• • ..••••..
la y Il!1Idem .•.• Madrid •••••••••• , ••.••.Idem , 1r.er teniente. I » Gregorio Garda Sánz ••.•.•
Zona Getafe •••.•••••• JI Otro .•
Idem ...... :..... ... ~
Practical' reconocimiento.
RecolJocimien to cartuchos
del Parque de Altillería.
. , '. 110 y lI1" ¡"CObrar libramientos y con-'{
•••• I » Eladlo Rodnguez Alba ••••. ¡ y 24 •\Getafe ••• [dem Alcalá·. •.•••• •••. dllcir caudales:';;••••••. \
El mismo 10Y11'. I 11,
Y 24, Idem.. • Idem ••••.••••••.••••••• Idem .•...........••....
Intendenc}a •.•..••••• /May?r .. ~ .• 'ID. Emilio .Gazquez Aznar ..• ,. 10Y 11 M,¡dr!d •• Alc~lá ~.•• , •••• Junt~ ~lquile:es •••••••••
Idem ¡Oficial J' ,. Flore~trno Con!~dor Rosado 10 y I1 BadaJoz . Mél'lda ••••••••..••••...• Summ[stro r,lllchlJs .
Idem •••.•..•.•••.• '. Otro 2. ...• »Franclsco Martlllez Serna •. la y 11 Idem... Almorchón....... .•... Idem .••...••..•.•••••.•
Idem .•...••.•. , ••••• Auxiliar 2.a 'l ~ Manuel del Val García •••. 16 ldem •.•. Plasencia Empalme ••..•.• [dem .••..••....•••.•.•.
Idem ••••••.••.•••..• ¡'Oficial 2.°... > R~m6n Alvarez Lamie1. ••.• 10 Y 11 Madrid •. Ciuda.d Real,...•••.. , " .• [dem •••.••..•.••••••..•
Idem ••..•...••• _• • . • ' j El mlsmo ..••.. • ••••.•.•••. 10 Y 11 Idem .•.• !;scorml .-. . .. . .....•..• , [d<::m f" ••••• • ••••••••
. MES DE MARZO OE1917· I
Caz. rvr.a Cristina •••• 'll.er teniente'ID"Nicolás Val1arino l1'aola •••• 24 IIMadrid •• Aranjuez Conducir caudales .••••••
Idem ••••••••• '•••••.. 2.° teniente.. > Estanislao Orovia Larrosa .. 10 Y11 Aranjuez. Madrid •.••••.••••.•••... Tomar parte concurso. de'
. tiro de 4.a Secci6n de la
Escuela Central de Tiro.
10 y III/Alcalá ••• IIdem •••••....•••••••••. : Idem .••••..••••..•••.•
10 Y1[ [dem .,. Idem ..•.•...•..••.•..••• Idem.. •.••.• ••.••••••
24 Cuenca •. Tarancón ••••••••.••••••. Conducir caudales ...•.
Getafe • • • . • . • . . . • • . • • • •• Visitar obras •.•.•.••..•
Idem Idem ••••••.•••.•.••.•.
Idem . . .. . ,. 'lIdem. . ~ . . . .. . .. , .
El Pardo Idem ••.•••.•.•.••••••.
ldem •••.•••••..•.••.•••• Idem••••.••••..•..•.
Ingenieros. . . • !T. coronel •. 1 ,. Miguel Vaello Llorca 110 y l111Madrid ., ~Idem. . • . • • . • • • ••. ., Idem .
Pozuelo ..••••• ; . • • . . . . .• [dem •.••••..•.••••••••.
[dem .. ; .. :. . . . . . . . .. . . . .. ldem. . .. I .. • •• , •• '." ...
Idem .••••. ~"""'" 1',. •• (clero .•.•••..••.••.•• ,
Idem 11\' •• , ••••• " •• , Idem , 'O •
Aranjuez : .. .. .,. ~ Idem ', ..
lclem , [dem "' .
Idem..........•..••.. !I •• Idem .
Idem ¡Capitán .•... 1> Jesús Caamaño Sanchis .••. II0Y 1IIIIdem •••• )Idem : [dem •• '., •.. : .. , .
[dem .••.•.• ~ ó _ • , •• {dero .• ,; ..•.•. r •• •••••••
Pozuelo J....... ldem .
Hús. Princesa .••••.• 'lotro .•...•• , ~ Federico Martfnezde Sola •
Idem .• • • • . .. . .. .. ... Otro .. .. ... > Rafael Elio Gastil .... : ....
Zona Cuenca...• o·•••• I.er teniente. » Angel MoJina Atienza .•..•.
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Sección de Intervención
SV:MlNIWfHOS
Excmo. Sr.: El Rev (g. 'D. g'.) ha 1íe'nido a bien
eJfltroqa~' .el acta Y PÚ,SU1)Uesto de L503,12 pesetas,
formula.dos 1(91' la Jun1la Económica del B'1rque de
S:l1nid:ad 1\1.ihi:la;r .en sesión de 4 o.e J:o:ayo :¡>ró::KÍmo
pasado, para la, adquisición de embiall'Lj'l3's del :ma-
tlerial sanitario que· ha· de ser. 1'0nms,ado la los dt-
vlers.os Pal.'g;ues de campaiiade' Áfric,~. c(}ltel:fin
MATERIAL SANITARIO
Secdrm deSunldad Mllltor
• DC ••• L
¡
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia promovida por- el
úUicn.lde P¡;esiden.tie rdel Ayuntam1eri.to de T~t'e
de Litera. (Huesca), ,en súplica de dispensa de ex-
oeso de p1:azo pal'!!' presentJa.r a liquidación reciJ:~os
de suministrOS verificados a la Gual'dia Civil· en el
meS de diciembre de 1916, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo prac-
ticarse la oportuna rec1amación en ¡adicioi:lal al ejer-
cicio cerrado de 1916, la cual, después. de liqui-
id!ada d.e .conformidad, deberá ser sa'tisfecha como
aoonción preferente, por Ser de las que COtll ta.l ca-
ráctierenumlem ]a. vigente .leY de presupu;estos en
su lart. 3.2, apartado letl'a e. .
De rea1 orden lo digo..a V. E. para. su conoci-
!iIJ!ientIo Y demás efectos. Dios guarde a V:. ]Ji muchos
añ.os.Mád.iid 10 de junio de 1917. .
.'AGUILERA
Seí'í.orOapitán genera1 de la quinta región.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la. ins,hmcia promovida por el
'Alcalde Presidente del Ayuntam~to'de Beraleill1
de 1:a l\'I.ata (Cá{leres), :en. súplica de dispensa de
exceso de plazo para. presentar a liquidación recibas
de .suministros v.erificados a fuerzas del Ejército en
1916, el Re, (q. D. g.) ha tenido a bien acceder aJ
lo .solicitado, debiendo pr-acticarse la oportuna 1, re-
cla'rnación en adicional al ejercicio ce1'1-:OOo de 1916,
la. cual, después de liquidada de oconformidJad, d'f}-
bará ser satisfecha como atención preferente, por
ser de las que con tal carácter enumere. ¡La, vigente
Ley de presupuestasen su arto 3.2, apartado ];etl'a e.
De real o:rden lo digo a V. E. para su oonoQi-
aniientio y demás efectos. Dios guarde·a Vf E· muchos
añoS. Madrid 10 de junio de 1917. .
AGU¡LERA
Señor Oa.pitán general de la priJ?era regi6n.
E:4.cmo. Sr.: Vista la instancia promoviaa. por el
Alcalde Presidente del A.yuntami'l3l1to de· Santa Ma-
rí<1 de Huesln, (Sorm), en súplica de dispensa de
'exoeSO ,¿te plazo pal'O. pl.'esenta:r a liquidación reci-
bos de sumhúst'ros faci.litados <1 individuNl del ::Eljér-'
bita -en 1912, el Rey eg.. D. g.) ha tellido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo practic.arse la opor-
. °tum1 recla'I1k'tciónen adicional al ejercicio cerrado
de 1912, la cual, después de liqui&1d/'1 'd!e confor-
mkI.."1d, deberá ser satisfecha' como atención prefo-
:r:ente, por ser un'1 de las que con 1:..'1.1 oaráctere:n'R-
mera la vigente ley de p1ieSupuestos ,en su arto 3.!:!,
apartado letra e.
De real ordoo lo digo a V. E. para BU oonodi-
miento y <lemás efectos. Dios guarde a 17;. E· muchos
,años. }}:laib..i:d 10 de junio de 1911. '
AGUILERAf
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de reponer su dotación reglamentaria, debiendo '61
cifudo gasto ser cargo al capítulo 6. Q, artículo único,
de la. sección 12.a del presupuesto vig1ente. .
¡De real orden lo digo eL V. E. Fl'a su conocí-
Im!i.ento y derp.ás efootos. 'Dios gua,rde a V~ ]J. muchos
OOos. 11Mri4 10 de junio de 1917. '
AGUILERA
Seilor Capitán generaJ de la. primera región.
S;efiores Intendente cimera! militar '6 lnt'erv:eIitor ci-'
!Vil de Guerra y "11arina y del Protectorado en
l\larruecos.
blo de su naturaleza «Santiago de Comp:Jstela.~, que
de dereoho le corresponde. ,
, ¡De r.eal orden lo digo a,. V. E. para su c.onoci:-
:mlienilo y demás efectos. Dios guarde a v.. E· mucho<;
años. ,~fad:rid 10 de junio de 1917. '
, AGUILERA ¡
Señox Oapitán genera.l ,de la ocrliav'a región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Excmo. Sr.: VistJa la instancia que V. E. curSó
a este Ministerio, con ,e,sOlito'de 9 de junio de 1916,
pmÍJ10vida por el <lonserje de: Int.endencia l\lanuel
Seijo Rouoo, en súplica de que le sea rectif.ica.¿b I
el pueblo de naturaleza q'ue en su dooumentaciótn
~ilitar se le con:signal; resultando por la c()xtific~'l,­
clón de la, pal'tidia, de nacimientü, que! elinfuresado
a su insi:anciaacompaña, que n;aeió en labiudad
de Santiago de' Oompostela (Ooruña), no obstante
lo cua,l, al ser alistooo se padeció '6n rqüintas el
error 'de eonsignarle.. comÓ' pueblo de sn natnraleza, el
de «Marantes», erroc éste con que ha s,eguido figu-
rando en su documentación militar; considerando, que
la rectificación de que S-Ol trat'a hia sido efect11DJél;a
en los referidos antoc:edentes de quinta,s del pe-
il'icionario, !=JI Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por. ,el Oonsejo Supremo 'de: Guerra y 11a-
l'ina, y pon arreglo a lo dispuesto en 1u, real orden .
de 25 de sep:tiembí."e de 1878 (O. L. núm. 288),
ha t'enido (J¡ bien aocroelr a lo solicit:ado, y dispOller,
en su <lonsecuon.cia" ql'le en toda la documentación
lnilital' del re<?urtent.e, se le haga constlar como pue-
•••
Secaoo de JustIcia V Asuntos generales
CONDECOR..4.CIONES
Excmo. Sr.: Vistla. la instancia que V. E. remi-
tió a este l\1inist&io ·en 23 del meS próximo pa-
sa~o, promovida po:r el <lapitán de Infantería. dd.n
L'ms Barrera Iia;nza<lO, .en súplica de que se le auto~
ri<le para usar sobre el uniforme'la medalla de plata
de la Cruz Roja .española; y acreditando hallarsB
en .posesió~ de la. misma., el Rey (q. D. g.) ha
tenIdo a bIen acceder a lo solicitado, con a..l'reglo
a lo dispuesto f)ll la real orden de 26 de s.eptiemb~
de 1899 (C. L. núm. 183).
. De real .orden lo digo a V. E. Pllra su conoci-
fm'iento y demás efectos. Dios guarde a y~ ]l. muchos
años. 11adrid 10 de junio de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán general de la <lunr!a región.
,Excmo. ,Sr.: Vista la. instanda que Y. E. xemi-
tió a este Ministerio en 22. de mayo próximo pa-
sado, promovida por el pximer 'teniente de .ese Ouer-
po D. .José .de la T'Ol're y Ortega, 'en súplica de que
se le lautoXl<le, para usar sobre el unifOl"ill'e ];a me-
,dal1a de oro de la. Oruz Roja española; y acredi-
tando halla:rse" !en poseSión de la. misma, el Rey
(q. D. g.) ha t-enido a bien acc-eue¡- a lo solicitado;
con arreglo a lo dispuesto en la re.a.l oXllen de 26
de septiembre {lp 1899 (O. L. núm. 183).
,De rc::;¡l o'xden lo digo la V. E. para su conocL-
lmliento y ¿¡;emás efedos. Dios g.uarde a V. E. muchos
ulios. :l\'fadrid 10 de junio .de 1917.
AGUILERA
Señor Director gen.eral de la Guardia Oivil.
ESTADO 'CIVIL.
;Exomo. Sx.: Vista la inst.ancia qtle V. E. oursó
a este lVlinisterio, con Su ,escrito de 29 de ma}'.:)
de 1916, promovida por el sargento de la Guaa:dia
Civil, con d-estino en la. Comandanoia de IJar Co-
ruña, Avelino Vázquez Rodríguez, >en súplica de XeC-
t'ificación de fecha de Ue3.cimiento; resultando por
la certificación de parliclp, L1autismal que ,el intc-
r-esa'do a su instancia acompaña, que naoió en 9 de
hoyiembre de 1869, no obstante lo <lual, en la filia-
ción original de ingreso en' caja del xecurrente }'
en la que más tarde se le formalizó en ,ese Ouer-
po, 'Se le asigna como· fecha de natalicio la de
igual día y mes de, 1867, errox éste que dimana de
los ant·ecedentes de quintas del peticionario, por ha-
borloinclllído antes de conesr;onderlB jugar suext,e.;
c'onsiderando .que se ha. .efectuado la debida rooti-
ficación ,en los <l'lltece<:lenres de refel'6nci..'1o, obranhcs
en el Ayuntamient.o, y Oomisión mixta" xcspeotiva,,
el Rey (q. D. g.), de <l¡puerdo con lo informado por
el Oonsejo" Supremo de Guena }' 3-1arimt, y con
arreglo' a lo dispuest.o en la xeal orden de 25 de
septieillbxe de .1878 (O. L. núm. 288), hIt tonido a
bien aa.ceder a lo s'olicitildoí y disponer, en su con-
secuencia, que eil toda 1<¡, documentación milita.!' del
que insta, se' hagi1 constar como fech.'3. de naci-
miento del mismo, la de '9 do noviembxe de 1869,
que de derecho lepertenec'S.
l ,De real .'on:J,en ,lo digo a V. ]J. para su couoci-
Mento y demás" efedtos., Dios guarde a y, E, muchos
aflOS. ;i\ludlid 10 <le junio de: 191J.
AGUILERAl
.Señor Dil"ectox genemJ ae la Guaxd;iu. Civil.
Señor Presidente ael Oonsejo Sup:remo, de Guerra
y lVlurina.
RETIROS
. Excmo. 'Sr.: Rabi,enclo curnil1id,o en 2 del mes ac-
t;miJ: la edad xeglamentiMia pal'a 'el retil"O foJ.:zosü'
el <laptitán honorífico, primor .teniente de" Infante-
xía (E. R.), xetirado por Guerrá-, D. Andirés Ares
Sáll'<:Jhez, que tiene su xesid¡ench 'en La Ooruña, ,el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien, disponer cause
'baja en la nómina de retiraclos de esa región por
fin diel :Conieilte mes, y que desde l.Q id'e julio
próximo, se le abone, .por la Delegación de Hacien.da,
de ,la. citadLa provincia, .el haber de 168,75 pesetas
mensuales, que ,en definitiva le fué asignado por
lieal ol1den de, 25' de mayo de 1903 (D. 0'. núm. 114),
de ,acuerdo con lo infonnado' por el Oons,ejo Sn':
premo ·de GUGna y J\!rmina, <lomo comprendido en
la 'ley de 8 ,de enero de 1902 (O. L.núm. 26).
, ,De real orden 10 digo a, V. E. pa.ra. su conoCL-
¡niento ,y fines consiguientes. Dios guarde a V.. E.
muchos 'años., Madrid 10 de junio de 1917.
AGUILERA
8eñor Oapitán. general de, la 00tav'a l'egión.
S,eñores ,Presidente dlGl OOllSejo Sup¡¡emo, de Gnerra
y JY1.aririu,' Int:onclente general milii::tl,r 13 lnt'Gl'V!on-
tal' ~ivil dc. GUGl'l.'ll, y Ma'l'illa y de,l Protectol'ad::>
en Marl't10cos.
13 de junio de. 1917
,
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Excmo. Sr.: lIabiendo cumplido en 9 ~el mes a.c.,
tual la edad:' reglamenta.ria para el retiro forzoso el
capitán de Infa.ntería (E. R,), retirado por Guerra,
D. Fra;o.cisco RicariJ Serrano, que tiene, su residencia
en TotlaIla (Murcia), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer cause baja ,en la nómina de retirados
de esa región por fin del corriente mes, y que desdle
La del ,entrante mes de julio; se le aboD!e, por la
¡Delegación de Ha.cien~ de la citJajl:a pro~incia el
haber de 225 peset'¡.s mensuales, que en definitiva
le fué -asignado por real orden de 14 de abril de 1903
(D. 0: núm. 8'1), de acuerdo con lo informado po!,-, el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina, cOmO com-
prendido Bn la ley de 8 de enero de 1902 (C. IJ. n:~-
.' mero 26). ú " ,
\ ,De real .orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci·
miénto y fines consiguienteS. Dios guarde a V. E.
mnchos años. Madrid 10 de junj.o de 1911.
AGUILERA'
Señor Capitán general de la tercera r,egióJÍ.
Señores Presidente 'del ConSejo Supremo de Guerra
y J.\;latiIia, Intendente general milita,r e ·'lnterv'en-
tal' ,6ivil de Gnerra y Ma.rina y del PJ:otectoradJ
,en ¿Uiarrueoos.
Excmo. Si'. '; Cumpliendo en 26 del mes actual
la ,edad reglamenta'lia piara ,el retiro forzoso e~ c:a~
pitán honorífico, primer teniente de Infantería (E. R.);
;r!etirado por Gnen-a,' D. Juan Galardón Pérez, q'ue'
tiene su residencia en zaragoza, el Re}'" (q. D. g.),
ha tenido a bien aisponer cause baja en la nómina
de re'til'ados :de ·esa región por fin del conient'e
mes, y que desde 1.Q del entrante meS de julio,
se le aoone, por la Delegación de Hacienda. de la
citJad.-¡, pro:vinci!1, ,el haber de 168;75 pesetas :nJJ3n~
suaJ:es, que en ·<'J:efinitiva le fué asignado' por rJaiaJ.
.orct~ de 12 de diciembre de 1?02 (D. O. núm. 284),
de acuerdo con lo infoTmaclo- por el Consejo Su-
:¡::!remo de .Guerra y' :M,arina., como, comprendido en
la ley de, 8 de enero de 1902 (C. ti. núm. 26).,
e, J)e real orden 10 digo a, V. E. pa,ra su conoci-
•
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miento 'y fines consiguientes. Dios gUaJ:'de a Y. E.
mUchos años. Madri.d 10 de junio de ,;1.917. •
AGUI'LERA
Seílor Calliiián general de la quinta región.
Señores Preside:a.te del OonSejó SUp.!!emo de Guen-a
y ..MariIia, Intendente general militar e Interven-
tor :civil de Guerra y :Marina y del Protectorad::>
~n Marruecos. ' ' "
I ••• _
Secclon de Instrucclon, ReclutamIento
v cuerpos diversos
CONOURS,OS
Circular. Excmo. Sr.; Pa'l'a p'l'oveer, en, segund:>
.concurso, una ,plaza de com'UJléI:a¡Utie y cuatro de ca-
pitán profesoTes y dos de primer teniente ayudam.-
teS de profesor en la Aeademia. de IngenieroS, COitl
arreglo a laque preceptúa la segunda pari;e del
arto 13 del real decreto de La de 'junio de 1911
(O. L. núm. 109), el Rey (g;. D. g.) ha tenido:a
bien disponer, -que ·en el término de veinte mas, J'J,
partir de esta fecha, tenga lug,a,r' el correspondiente
'¡concurso, C'ID obdeto de desempeñar las clases que
!Comprenden las asignaturas que se consignan en el
·estado que a. continuación se inserta,. Los qllO de-
séen . tomar parte 'en el r.eferido concurso, d!ebieiIl
promover sus insfuncias, acompañtadias de las hojas
de seTvicios y de hechos y demás documentos jus-
tificativos de su aptitud, que Berán diTigidas .direc:.
t[::unente a estellfinisterio por los primeros jeiles
de los .Ouerpos o dependencias, como previ13:n:e la
real orden circular de 12 de marzo de. 1912 (D. O. nú-
b11el'O 59), ,consignando. los -que Se hallen sirviendo
en Baleares, CJaI\lJJ:ias y AfliCla, si tienen cumplido
el tiempo :de permanencia,.
I ,De real orden lo digo a V. E. para, su conoci-
miento. y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. Ma·drid· 10 de junio de 1917:
AGUILERA
Señor...
Vacantes
'Relaéi6lt que se cita
Clases Asignaturll,s
3~ad,e" .•·"""," ••.• tl!
o"
De Comandante, en comisión. 2.0. de 5'.0 año ...•. :, Comunicaciones militares.-Arte militar.-Geografía e
Historia militar.
, , \Balístical.Artillería y.empleo táctico de las arma.s de fue-
1.0. de Capitán, deplantilla ... SUPlencias,', ••.!La.... - go.-Fortificación..
Comunicaciones militares.-Arte militar.-Geografía e
2,a •... 5.0 año, Historia militar.
r
'Reglamento de campaña y grandes maniobras.-Manual
del zapador.-Zonas p.olémicas y de costas y fronteras.
-Minas militares.-Reglamento para el servicio de Ar-
tillería e Ingenieros. , ..
2.ade idem id ......•....•.. 2.0. de 4,° año .•.•..•.••...•..... Vías .decomunicación y terrestres.-Ingeníería sanitaria~
. cl!lmposici6n de programas y tipos de edificios.
3;0. de idem·id La de 4.° año : .•.....•.•. Teoría y práctica de la construcción.
4.a de idem id ...•..... : Ler año. t... .. .. . ,Perfeccionámiepto del idioma francés. . .
. ~ La.... \curso d,e cálculo. .
1.0. de 1 .er tente" de, plantilla. Suplencias..... a ' Co.mplementos de Geometría.-Geometrfa descriptiva.-
2, • ',;' Leraño, ],1'ísica general La parte (calor, acústica, etc.)
< <Leyes penales.-Ordenanzas.-Honores militares.-Ser-
a 'f vicio interior y de guarnición.-Constitución del Esta-
3· de.................. do.-Fusil Mauser.-Táctica de Ingenieros.-Instruc-
ci6n de tiro.
(Nociones de derecho COmún y militar.-C6digo· de Justi-
a ~ .' \ c~a milita~.-Táctic'a de Inge~i;ros,-(H~p~logía).--;~en-
2.a de idem id .•..•••....• '.' 3. de 3.er ano •..•••...••••• , .• \ dIdo de lmeas telegráficas mIlití.1res,-CrclIsmo mIlItar.
r -Táctica de Ingenieros (i,nstruccióna caballo).-Cas-,
\ trametación.-Geología.
I
Madrid 10 de junio, de 1917.
750 13 de junio de 1917
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D. O. núm. 130
Circular. Ex<::mo. Sr.: P\l;r"<1 proveel~ con o,rreg10
~ lo que preceptúa el real deCl'eto de 1.Q a,e junio
(le 1911 (O. L. núm. 109), un~1 phza de c>.LpitáJl.
profesor en comilsión, en la Ac3JclernÍ'a d.O Infantaría,
el Rey (q. D. 15,) ha. tenido o, bien dispón",r que {3[l
d término de un mes, a partir de ,est:l. racha, teng.u,
'lugar el correspondiente concur,~o, con objeto dé) (108-
'mnpeña;r lo.sclases <Le idioma i'r.tUlCÓS. Los que desf;~ell
tom:aJ." pa,rie .en el referido ooncu.rso, deben promo-
yer sus instancia-s, ;acompaña{l¡as de las l~ojas de
servicios y de hechOS y demás documentos justi-
'iicativos de su aptitud~ que serán dirigidM direc.-
t1amente a .este J\'Iinisterio por lOS pl'imeros jef,as
de los cuerpos o depe;nclenciaS, ce.:mo previ,ene la
real ol,den oircuma- de 12 de marzo de 1912 (D. O. nú-
:mero 59); consig:n.a,n;do lQS que Se hallen sirviendo
en Baleares, Canari.'W y Afric,a, si tienen cumplido
el tiempo de pel'manencia. .
< ·'De real orden lo digo a Y. E. para, su ~onoci­
miento y 'demás efectos. Dios guarde a V. :El. muchos
'años.:Madñd: 10 de junio de 1917.
AOUILERA
Señor...
Circular. Examo. Sr. : fu·¡a proveer, con arreglo
a .10 que preceptúa 'el real decreto de l.Q d" junio
a:e 1911 (O. D. núm. 109), UllTh plaza de oficiaJ:
primero profeaor en la Academia de Intendencia,
-el Rey ('<l~ D. 15,) ha. tenido a bien disponer que ¡en
'el término de un mes, a partir do esta :flecha, tenga,
lugar el correspondiente concuT"so, con objeto de deS-
empeñar la olase de idioma fr'dllcés. Los que df¿¡s1een
tomar parle en el referido concurso, deben promo-
'Ver sus insfu:ncias, aodmpañJa.<kl,s de las hojas de
servioios y de hechos y demás documentos justi-
fiQaúivos de su a:ptit1lid~ que serán, dirigida.s diree-
fuimente a este ]'finisterio por los primeros jefes
de los cuerpos o depe:nd!encfu,s, cómo previ:ene la
1 'real orden circular 'de 12 de marzo de 1912 (D. O. nú-
lanero 59); consigtl"lndo los que se hallen sirviendo
en B:llea.res, Cu:n:arns y AfriCfl, si tie:llen cumplido
el tiempo {!re perm::m.encia. .
,De rc:alordell lo <.ligo a Y. E. ,Para su conooi-
miento y demás efeotos. Dios gtltUrde a V. E. muoho,s
años. 'J\ladrid 10 de junio a;e 1917.
AGUILERA
señor•.•
Circular. Excmo. S1'.: Pm'l1 proveer, con arreglo
a lo que preceptúa la segunda parte del a;rt. 13
del r&,'l1 decreto de 1.Q de junio de 1911, (O. L. nú-
mero 109)" una plaza de capitán profeso,r y otra •
de primor teniente, ayudante de prof'6Sor, 1ffi1 la Aca-
Idemia do Ingenieros, el :Rlay (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que en el término de un mes, a
poa¡rtir, d-e esta :fioollt"h, tenga lugar el correspondi:ellt1e
¡OWJ,CUTSO, con objet-o de desempeñar las clases que
Icdmprcnden las asignaturoB que se consignan en el
-estado que a continuación se inserta. Los que deseen
tomar pa:rte ;6Jl. el referido ooncurso, deben promo-
ver sus instflnoias, acomp:tñadas de las hojas de
servioios y de hechOS y demas documentos' justifi-
cativos de su apt.itnd, qu~ Serán dirigidas dirBota-
m-ente a este :&finisterio por loS primeros jefes de
los cuerpos ;o dependen.cias , como previeIl'o la real
ordBn. 'Circular de 12 de ma.rzo de 1912 (D. O. nú-
mero 59); consignando los· que se hThllen sirviendo
en :Baleares, Canarias y Ai'riaa, si tienen oumplido
el tiempo de permanenc.ta-.
'De real orden lo digo a V. E. para su .conocf-
miento y demás efectos. Dios guard:e a V. :E. much,oo
años. Madrid 10 de junio de 1917.
AOUILERA
Señor•••
Estado que se cita
__V_R_C_&n_t_es I. C_lR!l_e_s_· I· .""'...... .
!HiSiOlia de la Arquitectura.-Canales de navegaci6n.-Obras en los ríosCapitán, deplan-l a d o - y puertos.-Arquitectura legaL-Mauual de incendios.-Reglamentotilla •.•••.•.. ~3. e 4· ano................ de obras.-Descripción del cañón 'de campaña Schneider.-Táctica de
, IngeDieros.-Instrucción de carreteo y montada.
l.er tente. de id. 3.a clase de 2.° año .•...•.•••. OrgaBización militar.-DetalI y Contabilidad.-Literatura militar.-Ar-
mas portátiles.-Atrincheramientos del campo de batalIa.-Trigono-
metria esférica.-Geodesia y Astronomía. .
Idem ••••••.•• Suplerida de la de 2.a de idem. Físic.a general (2.a y 3.a parte).-Topografía.
.'
Madrid 10 de junio de 1917.
Circular. EXci!llo. 'Er.: Para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa el reaJ. deor,eto de 1.0 die junio
íCi" 1911 (O. L. núm. 109), una plaza. de ca.pitán
p~ofesor ,en la ACB,demia de Artillería, el Rey (que
Dws guarde) bia -¡jemdo a bien dispOO1er que len el
itl,éITn:ino de un mes, a partir· de ,esta feoha" tenga,
lugar el correspon.dieniJe concurso, . CO'll objeto {]¡e d:es-
empeñar la .clase de primer año que comprrendfe las
asig;n:a.tums F1iguientos: Ourso 'de Análisis (Trigon:~­
me1:iría esfética. y AlgebJ:a superior), Analítica, Nom:l-
grafía y Cálculo difere:noial•. Dos que deseen tomar
parte en el referido cpncurso', deben promov.er sus
instJancias, acompañadas de las hojas d:e servicios y
de hechos y demás documentos justificativos de su
aptitud, que serán dirigidas direc,tami8lnte a ¡esile Mi-
nisterio por los primeiJ:os j'efeis de los ouerpos o dre-
1'penldenoiÍRS, como previene la J:eal oi1"den circular de
12 de mJarzo de 1912 (D. O. núm. 59) ;consigna¡nd!::l
los que se ha.llen sirvi·e,ndo en l3;ak;ares, Oaill!airias
y A~riC'a, .si Vienen cumplido el tiempo d-e perma,-
nen01a.
[De reia1 Ú'r'den '10 digo a 'V. E. ;pa¡:a su conoor-
AGUILERA
IIÜ:enfu y .demás efeotos. Dios gp.arde a V. E. muchos
años. ".Mad:dd 10 de junio de 1917. '.
AGUILERA
t¡eñor.••
'DISROSIClONBS
de IaS~faria y Secciones de este' ltibúlterla
y (le 'In Dependencias centra.
Secclon de' Cabllllerln
ASOENSOS
Oircular. lteuniendo las opndiciooes prevenidas en
la real olülen .de 24 de febrero de 1894 (C. L. nú-
!ID~ro 51.), los cabos 0 individuos de banda que se
~:ip1'0San on la sigu,ientle 1'Glací6n, OJ0 Orlclen del ]Jxoo-
le:n'tJísimo Seilo,rMinistlt;o ,de la Gue~'ra se ~s, pro-
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El Jefe de lA, Sección,
'Lui$ de Santiago
El Jefe de la Sección.
Luis de Santiaga
mueve al empleo inmediato, respectivamente, cuya
alta y baja tendrá lugar en la próiXiroa rev:ista. de
co:r:nisario. .
,Dios guardo ~ V... muchos arIos· :Madrid 12 ue
junio de 1917. \ i
.El.Tefe dela Sección,
.Joaquit~ "Hlrrero
Señor.••
R.elacMn que se cita
A sa.rgento maestro de 'banda
¡Ricardo SantJa'nlarfa Adri{Hl, del regimiento h'1io.ce·
ros de Barbón.
Lucio González Yillafría, .d'ol re¡:,rimiento 'Dragones
do Montesa..
AcaJbo de trompetas
Emilio .Anumdn' HBrr"ros. del esclludl'óri. die tropa
de la Academia de Cabállería.
v~ict.oriano Diaga Robledo, -del l'eg~miento O",zadcn:es
de l\farín. Cristinu;.
, !MaB:rid 12 de junio de 191'í.~H:}:r'11e:ro.
•
innie<iliato, oon autig'Üedad del día l.Q del mes a.c-
tual, pa<:ando a ocupar la vacante que del 'emple:l
que se le concede existe. ,en la mencionada Coman.-
c1ancia..' ',; ,
Dios guarde aV... ' muchos ·añbS.l\<l¡1drid 11 de
junio de 1917.
Señpr.•.
:QE8TINOS
El 'Exomo. Señor o l\1inist,il't.;) de la Guerra se ha,
servido disponer que ~el {)(1,bo, del octavl! regimiento
montado' de :..4..rtillería. JaSó Agreda> Enrioh, pase' 1&
ocupa·r la vacante que de dicha clase existe 0n la.
.11 Comisión Central de Remqnta, y que el artillel"Y
.. seglmc10 Jacinto I.Javingos" Sa(J1z,gue prest.a S\iS S(}l'~
viqios en dicho OenÚro, se incorpore al sexto r{'gi-
miento ,molltlvdo; de que procede; verificándose la
¡correspondiente alta y baja en ],a pl'6xi:!lliL revista
de éOlllisario. I
Dios 'gnarde a Y... 'muchos años. :Madrid 11 de
j~mio de 1917.
Señor, •.
• tal ir
PENSIONES
,
Consejo Supremo de Guerra V· MnrIno
El General Secretario,
Cé,sar· Aguad/J'.
, :Excmo· Seño:r..•
Circnlar. BxcD'w. Sr.: Por la Presidencia elo -est.o-
Co:q.sojo Supremo se elicü ·con esta fecha a la Di...
rección gene;ml de la Deudu. y CJiases Pasiv-,as,' 10.
sig'uiente :
. «Este Consejo' Supremo, -on virlucl de las facultades,
que le {lonfiere 1[1, ley dé 13 de en'oro die 1916,
l'ooil ordon ele; laPresiclencia deil Gone'ejo d'e Jl.fi~.
nist¡¡:os de 23 de ma,yo< y. real deerfJt:o de 13, misrnu,
P:residen<;¡i!a, {le 11 de ag:ost,o del citado· año, 11ft"
declm'ado oon d01'echo a pensión de 500 'pasetf:ls"
anuales a los t;¡'0Ínta supervi:irientes de la 'Caffipafi~1.
d:e Ai'rica do 1859-60, que, oS'O expre<:an en la unida
l'ola-ción, que eIllp.i:eza C'Ol1 Seblstián Cauet Gornés"
y tíel'minaoon l\olanuel Alo:uso Gd:nzález, p'Ol' hallai's0'
roomprendidos. en :Las sooora,n;asdisposiciones antes
menülonadas.
La<: pensiones de 1"eferfelllcia se les satisfa.rá¡n po;r la.~
Direcoión general de la Deuda y' CJases Pasivas O<
por las Delegaciones-' de Haoienda. ,de las provincias
que se consignan en. la. re1s,GÍóu y desdfe las fuellas "
que Ja" oada uno se le s-eñ.a1:¡;L en la m~sma, lás cuales
corresponden al, faJ,lec:irr6:ent,o de 10<: individuos qWl
,secitJan y cuyas vaoruntes cubren, debiendo los in....
tieIJJeswdos que t'ienen >Gl'Uces, pensionadas 00 cobir'an
haber pa;sivo<, haoor pl'0vial'enuncia aJ percibo de"
'dicihos beneficios, y comunicarse por es'ª, Dirección·
o 'Delegaciones de Hlacienoo respectivas ni est;e Alto
Ouerpo 'las bajas definitivas die' los individuos he.,·
neficiarios, pam designación de los gue, haya:n de
,subs~ituirles, con a,rregle, a a<:luella ley.
Lo qne por orden del J1JxcJ:rto.. Señor Prcsidentleu..
,Qomll:n:ico :a V. E. pal'asu COllo:cinrient,o y efectos
c.ollsigll,Íenü')s. Dios guarde a Y. E. muchos añoH"
Jl.h¡,ctl'id·6 de .jur¡.ío (le 1917. '
'l~xc:rhos. Señores Capitam,s gener,aJes de la prime:-a,
t.ercem y séptima,. regiones e Interventor civil de
Guerra y J\lar:i:ruJ. y del Protectorado, ,en JUarruecos,
AS'CENSOS
1:1JeuniendO ¡,as condiciouesprevcniela.s en '111 re::11
orden de 2,1: de febroro' ele lQ9'1 (C. :L, núm. 51),
01 corn8t;¡, ',de la, Comandn ncia, de Artillcrü. de Ccuta.
.Juan Dur8n MiruUos, do orden .dol :Excmo. 8eñ::ll'
':N!irdstro de 'la, quorra,se lo J:lroIDuevü a.leniplc::l
Relación que se, cita
Sárgentos maestros de 'banda
DESTINOS
Señ{)r.••
}<}l Jefe de la l>ecciól1,
Joaqaín Herrero
.. "lar .....' u .. '
Cá.'bos de trompetas:
Emilio :AnélJ:n.de Herreros, del escuamón dre tropa
die la 'Acaé1eirxia de Oabiallerí¡a;, al regimiento lliu-
ceros de· Barbón. .
Victoriano Diago Robl~do, del l'egimierrt:or Oazadores
, 'd~ María pristina, al de Dra.gones de Montes.a.
'Miaidl'id 1,2 de jU'l'lio do i9,17.-Hel'1~e:ro.'
OirculaT. De orden del. Excmo. Señor l\finistl'o de
la Guena,,~l .l-'€rsonal de handa eompr?l!;tlido >(}nl,1
sigmente l'e1"1Ciém, que blllpiezi1 con Ricardo Sa.nta-
maría Adrián y termina éml Victoriano Diago. Ro-
bledo, .T,Mará a servir los destinos qué en la mism!<1
s.e indicmn, vOlificándose la, correspondiente alta y
baja '811. In,.pl'óx'lilla revisi.a de comisario.
Dios g'uTIJ.'de a Y... ffillch()s. a,ño~· i\ladlicl 12 do
junio de 1917.
',Ricardo Santama,rí:a Adrián, del regin;liento Lance-
. l~OS de Borbón, al de Lanooms de la. Reina.
Lucio GonzáJ.ez Villafría" dol l'egimiento D'ragones
die Montlesa"al 'grupo -de fu@rzas regulailes indí-
g{¡nas de Tetuán, .1.
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/?elacú1lt que se cUat""~ - :
"t! , :tet Id '_ l! 1 r .... 'd 1
. o~ Pcusiónrecha en que debe Delegación de , C uces FECHA
¡AutorIdad aa NOMllRES DE LOS INTE- anual empezar el abono Haaienda RESIDEN(JIA DE LOS INTERrr.SADOS p;llsio _ de nacimiento
que ha curílado ~ ¡:t¡ RESADOS que se ,. de l~)~llsión de la provincia ¡ nadas 1 YACAN'l'E/:lQUR CUBRENles con- I en que se lea
Pueblo Provincia p~s~~n ~I~ Año f .el expediente : ~ cede ria Mes A.ño consigna el
. '" ' Pesetas ' pago
-- ....,,---
C." Ap.o Cartagena l/sebastián Canet Gornés ....... 22 abril... 19I1 Baleares ....... Ciudadela............. Baleares .......11 cruz. 15 julio... 1830 La de Casto San José Expósito, fallecí'
G. M. Sevilla ..... 21 Angel Valle ,de Orquijo ....... 13 junio.. 1916
en 21 de abril de 1916.'
Sevilla......... Calle Tinte, 10, Sevilla. Sevilla........ • 22 sebre " 1832 La de Antonio Bermúdez Martín, ide
1dem Lugo.. ...... 3 ~ntonioYentoso :Fernándei •• 22 idem •• 191E
• "" en 12 de jImio de Id.
Lugo .......... Lorllllzana ••••• ••••••• Lugo.......... '. 16 enero.. 1834 La de Nicolás OcRúa Rodrígnez, idem ¡
2lid. deid.
Idem ........ ...... 4 Felipe Bermúdez Freire ....... 25 idem.. 19H ídem .•.•...•.. Píñeiro................ Idem ......... '. .' 18 julio.. 1834 La de JaBé Esquer Navarro, idem en
id. de id.
íLa de Manuel GonzálezFernández,idE
'Idem Gerona ...... 5 Juan Salellas Cayro........... 27 Jdem •• 191€ Gerona ........ Agulla.na.............. ¡Gerona ........ 26 sebre..
en 26 id. de id. por haber sido anula'
• 1834
t
de la relaeión de pensiones pUblica.
'"
en el DIARIO OI!'ICUL núm. 90 de 21.,
"
abril último.tag•• DireCCiÓn~ I 1834jLa de Julián Gil Yillameá, fallecido IIdem Madrid •••••• ,6 Simón Pedrosa Plagaro, ....... 11 julio... 1916 general de 1& Calle pl'inceaa, 18, Ma- ¡Madrid •••••••• • 28 idem ••Deuda y Cla- drid , ................ ' 10 de julio de 1916.
ses Pasivas ••
1834/La de José Benigno Ormazabal ZubeIzCom." mil. de Al-! 7 Miguel Paniagua Romero ••••• 16 idem .. 1916 Ciudad Real. .. 'Alcázar de San Juan ••• Ciudad Real. .. • 29 ídem ..cázarde S. luan. - idem en 15 id. de id.' ,
G.1.L Coruña; ...... . 8 Ramón Méndez Fuentes....... 19 idem •• 1916 Coruña ••..••.. Betanzos .............. Coruña ........ 1 cruz.. 80 ídem .. 183yLade Vicente Suárez llarbado, idem I
18 id. de id.
Idem Murcia., .•••• 9 José GarolaRodrigul¡z ......... 24 idem .. 1916 Murcia ........ Agullas................ Murcia ........
·
30 idem .. 18341 La de Felipe Ccntelles Trilles, idem,
1916
23 id. de id.
Com."mil. Osuna•• 10 Manuel López Roddguez .••.•• 7 agosto. Sevilla ......... Osuna. .. , ...•....•..... Sevilla ........ 1oruz.. 3 ocbre .. 1834, La de Manuel Cuervo González, idem I
31 idem •• 1Q16 Almeda......... Almeda.......
6 de agosto de id.
G. M. Almeria..... 11 Martín Belmonte Alarcón ..... Carboneras ....• ;_.', •.•
·
9 idem .. 1834 La oe Franei,co Alvarez Parga, idem I
80 id. deid.
ldem Murcia...... 12 Frau,eisco Lisón Go¡nzález••••. 22 octubre 1916 Murcia ........ Alb:Uideite ............ Murcia ........ 1 cruz.. 10 idem •. 1834 La de Fernando Vizcaya Campayo, ide
en 21 de octubre de Id.
Idem lladltjoz ••• , • 13 Manuel Murillo Santos •••.•••• 30 idem •• 1916 Badajoz ....... Campillo de Llerena •• Badajoz ....... • 12 idem .. 1834f
La de Jerónimo Ca.utera Diago, idem I
29 id. de id.
Idem Lugo........ 14 Calixto Diéguez F¡¡rnández:••• 80 idem •• 1916 lParroquia Gundillos L
·
12 idém •• 18S4¡La de Tomás Arregui Yldaurre, idem I
500 Lugo... ....... Ayuntamiento Sober ugo ....... JO 29 id. de id.
Idem Huesca...... 15 Sebastián Urfanell Olivera .... 9 dicbre. 1918 a: ¡ASilO de Huérfano. deja
·
13 ídem .. 1834jLa de Juan Lacrul Morlanes, idem eluesca ........, los 'pobres (l'luesca). uesca ........
. de diciembre de id.
Idem Guadalajara. 16 Calixto Bacas Serrano......... 14 idem: .. 1916 Guadalajara... La Tbba............... Guadalajarll... 1 cruz.• 14 ídem •• 1834 La de :Regino Crespo Alejandre, idem I
13 id. de id.
Idem Málaga...... 17 Bartolomé Múrquez Cuevas.••• 17 idem .• 1910 Málaga ........ Fue.ngirola.......... " M{\laga' ........
·
15 idem •• 1834 La de Miguel Carreras Pañellal, idem ,
16 id. de id.
Tdem .............. 18 Hilario Peña Gálvez............ 20 idem .. 1916 {dem.......... Sedel1a .. , .•••.• " ...••. ldem ...........
·
21 idem .. 1834 La de lllas Yillaescusa Saura• .idem I
19 id. de id. .
ldem......... ~ .... 19 I,ázaro Moreno Gómez••...•••. 8 enero .. 1917 [dem.• : ....... Benlllmádenll ••••••••. !dom .......... ·, 22 idem .. 1834 La de Antonio Badells Albons; idem·
11 Idem ..
7 de enero de 1917.
Idem Barcelona... 20 Juan Grau Serra............... 1917 BarcelOna ., ••• Villanueva y Geltrú ••• BlLrcelona •••• , • 23 ídem •• 1884 La de Joaiuín CUllnca Gil, idem enid. de id.
. tarrOqula de CUmo] 1834lLa de Antonio Rodriguez Burgos, id€Idem Coruña...... 21 uregorlo Saavedra Roade ••••• 15 idem •• 1917 eoruña ........ braos, Ayuntamiento Corulia ........ • 24 ldem ••Sobrado,de 10sMonges elll4id. de id.
¡rarroquia Iilanta Marfa¡
,
IdemLugo........ 22 Román Yá'Zquez González. , ... 11 febrero. 1917 Lugo .......... de Cervo, Aynnta- r,ugo .......... • 24 idem .. 1834jLa de Benito Ortégosa Collado, idem,~, miento de Cervo: .... 10 de febrllro de id. '
Idem Ternel ...... 23 Miguel Jarque Sánchez•••••••. 16 idem " 1917 Teruel......... Jabltloyas... , ......... Teruelo ........ ' cruz.. 28 idem .. 1884 La de Ceferino Roya Prieto, idem enid. de id.
ldem Toledo ....... 24 Sa:utos García Rodríguez •••••• 17 idem .. 1917 Toledo ....... ItilH.ves ................ Toledo ........
·
1 nobre.. 1884 La de Jaime Mallat Porta. idem en
OViedo •••••••• Ovledo ........
id. de id.
Id.em OViedo ...... 25 José Fernández Gareia., •••••• 6 marzo. 1917 Vegades............... Retiro. 1idem. .. 1534 La de Indalecio :M:arlinez Ochoa, idE
Felipe',Garcia Garcia· •••••••••. [dem ....... ;.... 'rdem ••
en 5 de marzo de id. -
Idem.............. i6 7 idem .. 1917 Otero Concejo, Salas ... {dem ........... 2 idem .. 1834 La de Agustín Noguera Martín, idem
6 id. deid.
IdemMallorca...... 27 Juan Font Ordinas ••• ~ ••••• : •• 15 idllm .. 1917 lfallorca ••.••• Santa il>farg:arita••••••. Baleares•••••••
·
6 idem •• 1834 La de Joaquln Espinosa López. idem
Huclva ..... : ••
14 id. de id.
Id. Huelva ......... 28 Juan Gorgoño Yizcaíno ........ 17 idem .. 1917 IIuelva........ Valv:erde del Camino ..
·
9 idem .. 1834 La de Pedro García Carrión, idem en
id. de id. '
'ldcm Cuenca...... 29 Alonso Ruipérez Cuartero ...,.. 22 abril .. 1917 Cuenca........ Quintanar del Rey..... Cuenca.•• : ••••
·
9 idem .. 1834 La de Lorenzo Juan Yidal Mayo, ide
Mero Alicante••••• 1917 AKcante .......
en 21 de abril de id.
30 Manuel Alonso Gonzaiez; .••••• 24 idem .• Elche ......... , .. , .... Alicante .......
·
11 idem •. 1884 La de Pio Roíg Anglés, id. en 231d. de
'I\'l.adrid {, de innio de '91'1.~P.O.-El General Secreta)'io, Aguado.
------------..... -
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